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一、中美贸易概况
按中国海关统计, 中国对美国出口额 2000 年为 521 亿美元,2005
年为 1629 亿美元, 增长 212.7%. 按美方统计,2000 年中国是美国第 4
大进口贸易伙伴和第 11 大出口贸易伙伴.而到了 2005 年,中国成为美
国第 3 大贸易伙伴,第 2 大进口伙伴和第 4 大出口伙伴,排在加拿大,
墨西哥和日本之后,中国已成为美国举足轻重的贸易伙伴.正如布什总
统 2006 年 3 月 9 日所言, 中国是美国贸易的战略伙伴. 按中国统计,
2005 年中国对美国出口 1629 亿美元, 占美国总进口 16714 亿美元的
9.75%, 中国从美国进口 487 亿美元, 占美国总出口额 9043 亿美元的
5.4%.实际上从国别来看,美国是中国最大的贸易伙伴国和最大的海外
市场,对美国出口已占中国总出口的 21.4%.若按美国统计,2005 年中
国对美国出口为 2435 亿美元,占中国总出口额 7620 亿美元的 32%,占
美国进口总额的 14.6%.实践证明,中美两国已互为大市场.目前,美国
是中国的第一大贸易伙伴国,而中国也已超过日本,成为美国的第三大
贸易伙伴国"。
二、美国次级贷危机
次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较差和收入不高的
借款人提供的贷款 , 这种贷款的利率通常比一般抵押贷款高出两个百
分点到三个百分点。美国的次级抵押贷款大多是前几年住房市场高度
繁荣时贷出的。在住房市场降温后 , 房价下跌和利率上升使很多次级
抵押贷款市场的借款人无法按期偿还借款 , 不少次级抵押贷款机构因
此陷入严重财务困难 , 甚至破产。
三、次级贷危机对中美贸易的影响
1.市场规模变化的影响
在现实世界中,完全竞争是不存在的,更为常见的是具有规模经济
的不完全竞争.次级贷危机,导致了美国在房地产行业和金融行业失业
率的增加,伴随的股市大跌等效应引起了民众对经济信心的丧失,最终
使消费支出减少.虽然我们无法确定具体每种商品的需求量的变化量,
但我们可以大致的估计出市场规模缩小的影响.
如图,CC 是厂商的平均成本曲线.AC=F/Q+c=n*F/S+c,对于给定的
厂商数 n,随着销售量 S 的上升,平均成本会下降.PP 曲线表明厂商定
价与厂商数的关系.P=c+1/(b*n), 由于等式中没有考虑市场规模因素,
所以 S 的上升并不会改变 PP 曲线. 当美国经济放缓引起市场规模萎
缩时, 各厂商生产的产品变少, 平均成本增加,CC 曲线从 CC1 上升到
CC2.结果是厂商数减少由 N1 到 N2,价格从 P1 上升到 P2.对于中美两
国组成的整个贸易市场来说,商品的种类减少,价格上涨,福利减少了.
而福利在中美两国之间怎样重新分配则是不确定的.
2.美联储减息对中美贸易的影响.
为了避免次级贷危机可能引发的经济衰退,美联储采取了积极的
货币政策,减息.而在中国,为了控制过热的经济,央行连续数次调高存
款利率.
如图,根据外汇市场处于均衡状态时必须满足利率平价条件,美元
利率的下降,人民币利率的上升引起了人民币对美元汇率的走高.2008
年一季度, 人民币对美元汇率中间价升幅超过 4%,3 个月的升幅分别
是 1.7%、1.1%、1.3%,大大超过去年月均 0.6%的升幅。据中国银行汇率
中国外汇汇率交易中心 4 月 10 日公布的最新数据 , 银行间外汇市场
人民币对美元汇率中间价首度“破 7”, 为 6.9920 美元。人民币对美元
汇率中间价创出新高。
3.人民币升值的影响
(1)比较优势 在单一资源的李嘉图模型中,贸易的产生是因为具
有比较优势.在赫克歇尔- 俄林模型中,,研究针对的是两要素经济.应该
注意的是 H—O 模型中的基本假设:没有运输成本,自由贸易,完全竞
争,要素在国际上不能自由流动.它预测出的贸易模式是这样的:每个
国家都出口那些比较密集的使用在本国较为丰富的生产要素所生产
的产品.大量的廉价的劳动力,正是我国比较优势的所在.
现对中国袜都大唐镇和美国袜都佩恩堡工人的工资做一比较,大
唐镇三星袜业的工人每小时只有 60 到 70 美分的收入,而佩恩堡一家
叫做罗宾- 林恩纺织公司的工人的小时工资是 10 美元.计算一下,假设
罗宾- 林恩纺织公司的一个工人每天工作 8 小时,一周工作 5 天,一个
月工作 4 星期,那么按照 7.0 元人民币对 1 美元来算,他的月薪工资将
是 11200 元人民币.这些数据足以说明了中国在劳动密集型产品上具
有的比较优势,而且,目前人民币对美元的升值幅度还不足以导致这种
比较优势的丧失.当然,这只是理想化的模型分析,现实中的贸易要比
模型复杂的多.但至少从这个模型中,我们可以看出一些问题.有时候,
国际贸易不仅仅是汇率变动那么简单.
(2)H- O 模型 站在标准贸易模型的角度,我们再来看看汇率变化
的影响.假设中国出口商品的价格为 Pc,美国出口商品的价格为 Pu,则
中国的贸易条件为 Pc/Pu.人民币的升值将改善中国的贸易条件,从而
使中国的福利.上升.此外,人民币的升值可能会使资本项目的逆差进
一步扩大. 2008 年一季度经济运行数据显示 , 一季度 , 实际使用外商
直接投资 274 亿美元 , 同比增长 61.3%。3 月末 , 国家外汇储备余额
16822 亿美元 , 比上年末增加 1539 亿美元。由于我国持有巨额美元作
为外汇储备,美元的贬值也会侵蚀外汇储备的价值.但就以上的分析来
看,次级贷危机引发的人民币升值等不会对两国贸易产生非常可怕的
影响.
四、不同的声音
这次的次级贷危机到底会对经济产生怎样的影响呢?这里有许多
不同的观点.
1.未雨绸缪?
中国商务部在 2007 年 11 月 15 日发出警告, 美国经济放缓可能
导致中国出口急速下降的风险,而一旦出口大幅回落,有可能会使中国
本轮经济增长周期出现”拐点”. 中国央行估计,美国经济增长每放慢
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【摘 要】美国次级贷危机的爆发给全球经济的未来走势蒙上了一层迷雾,是否会出现”美国打喷嚏,全球都感冒”的局面呢?作为经济快速
增长的发展中国家,在这次危机的冲击下,中国又将受到多大的影响呢?我将从国际贸易的角度着眼,浅析中美贸易可能受到的影响。
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( 上接第 517 页) 1.高师要启动青年教师导师制度 , 学校或院系聘
请高水平的教师作青年教师的指导教师 , 指导教师以传授经验、听课
评课等方式帮助青年教师开展教学和教研工作。通过言传身教 , 青年
教师自觉秉承导师们的教学和教研精神 , 吸收他们成型的教学、教研
方法 , 这样能使青年教师迅速适应高校教育教学环境 , 熟悉高等教育
教学规律 , 事半功倍地提高教学与教研的水平和能力。
2.加强教学质量监控制度。强化青年教师的师范性 , 尤其要加强
教学和教研质量的监控 , 从期初、期中、期末各个阶段 , 从教师的教学
设计、教学文件的编写、课堂教学、辅导答疑、作业的布置与评析等方
面进行监控 , 由学校、院系和指导教师共同组成质量监控组织 , 指导教
师担负常规性的检查 , 校院两级负责质量抽查 , 监控组织通过召开座
谈会 , 组织观摩性听课、评课等方式及时了解青年教师的教学情况。持
续动态的教学教研质量监控 , 能确保青年教师水平的渐进提高。
3.建立青年教师课堂教学比赛制度。定期举行青年教师课堂教学
比赛或青年教师课堂展示活动 , 给青年教师提供展示、交流的平台 , 激
励青年教师相互学习 , 共同提高。
4.制订奖励制度。设立优秀班主任奖 , 优秀教学奖。通过争先评优
活动来提高青年教师的师范性。
( 四) 开展青年教师的教育教学反思活动。定期进行班主任工作研
讨会、班主任经验交流会; 教学工作研讨会和教学经验交流会。在反思
和学习中不断提高自己的师范性。
【参考文献】
[ 1] 罗树华.李洪珍.教师能力学.济南: 山东教育出版社, 2000.
[ 2] 朱新春.教学工作技能训练.北京: 人民教育出版社, 2001.
[ 3] 康翠萍. 师范性与学术性统一: 高等师范教育运作的基本原则. 江苏高教.
2001.3.
[ 4] 陈金江.论大学教师师范性及其养成困境.北京教育(高教).2006.10.
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( 上接第 501 页) 利。国家要加大对社会实践的经费支持 , 地方各级政
府要把支持大学生社会实践列入政府财政 , 给予具体支持 , 高校也要
根据自身实际情况 , 划拨专项资金 , 并利用自身优势积极吸收社会资
金 , 努力形成“党政支持 , 共青团承办 , 社会化运作”的工作机制 , 彻底
解决社会实践服务的物质支撑问题。各高校要主动与城市社区、农村
乡镇、爱国主义教育基地、企事业单位、部队、社会服务机构等联系 , 本
着合作共建 , 双向受益的原则 , 建立一批稳定的、长效的、形式多样的
社会实践基地 , 形成整体优势和规模优势。
5.完善大学生社会实践的评价体系 大学生社会实践成绩的评定 ,
要以育人功能和活动效果为主要指标 , 以年度考核为主要方式。要改
革传统评价标准 , 不仅要看学生社会实践报告的质量 , 更重要地应考
察其社会实践过程中的表现 , 活动的成效 , 同时参考实践单位的评价。
评价标准不仅要坚持“受教育、长才干”, 而且也要注重“做贡献”。要重
视大学生社会实践所取得的经济、社会效益; 要努力形成组织单位、接
收单位、指导教师“三位一体”的评价系统 , 由接收单位作出综合表现
鉴定 , 组织单位和指导教师作出评语 , 评定成绩。同时 , 学校还要把学
生社会实践的表现与成绩同奖学金 , 荣誉称号的评定、双向选择中的
择优推荐等结合起来 , 激励更多的学生主动投身社会实践。
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一个百分点,中国出口会下降 6 个百分点.这就是为多数业内人士关注
的"美国经济- 中国出口- 中国经济"这一危机传导链条会不会显现。
在最坏的情况下 , 危机可能引发主要金融市场的崩溃和全球经济
的严重衰退 , 从而导致中国出口增长的停滞和贸易顺差的消失 , 这将
大幅降低中国经济的增长率 , 从而迫使央行转向降息和放松信贷控制
的政策。
三季度中国贸易顺差依然高企 , 1- 9 月贸易顺差 1857 亿美元 , 同
比增长 68.97%。顺差过大加剧国际收支不平衡 , 仍是经济运行中的大
问题。但另一方面 , 中国贸易情况的确受美国经济增长影响较大 , 对于
潜在的风险不能不防。
2008 年一季度经济运行数据显示 , 出口增速回落 , 实际使用外资
增长加快。一季度 , 进出口总额 5704 亿美元 , 同比增长 24.6%, 比上年
同期加快 1.3 个百分点。其中 , 出口 3059 亿美元 , 增长 21.4%, 回落 6.4
个百分点;进口 2645 亿美元 , 增长 28.6%, 加快 10.4 个百分点。贸易顺
差 414 亿美元 , 同比减少 49 亿美元。从动态看 , 2 月份因受上年基数
较高的影响 , 出口同比增长 6.5%, 增速回落 45.2 个百分点 , 但 3 月份
增速又恢复到增长 30.6%的水平 , 加快 23.7 个百分点。尤其是 , 目前出
口退税对部分商品出口增长的抑制作用已经开始显现。如果未来次贷
危机对美国经济影响升级 , 出口退税的作用与次贷危机的影响叠加 ,
出口受到的拖累可能被放大。
2.“美国打喷嚏,世界就感冒”?
尽管全球性的信贷收缩将通过影响国际资本流动、外部经济成长
等渠道影响中国经济和中国资本市场 , 这些影响总体上可能是很轻微
的。2007 年 4 月初 , 国际货币基金组织( IMF) 表示 , 由于对美出口的依
赖性逐渐减弱 , 或许全球经济能够经受得住美国经济放缓带来的震
荡。无独有偶 , 2007 年 3 月 28 日 , 欧洲央行行长特里谢说: “目前欧洲
经济有着更广泛、更深远的可持续增长因素 , 而这些因素是独立于大
西洋彼岸( 美国) 存在的”。
国际货币基金组织同时指出 , 尽管近来股市动荡 , 美国经济增长
放慢 , 但世界经济正在连续第五年实现强劲增长。即使美国房地产市
场衰退造成的影响超过预期 , 或是股市下跌造成高风险股票价格猛
跌。但与 2006 年年年底相比 , 国际货币基金组织对全球经济已不那样
担心。它认为 , 2008 年 , 全球经济增长速度低于 4%的几率为 0.2。过去
美国经济经历的 5 次衰退使得四分之三的工业国家受到影响。影响幅
度约为美国经济减速规模的一半。而此次国际货币基金组织认为 , 当
前美国经济放缓的原因与以往不同 , 不是由能源价格上涨等全球性因
素引起。由全球性因素引发的美国经济放缓或衰退会对世界经济产生
较大影响。
到底次级贷危机会不会进一步蔓延,它对中国乃至世界的经济又
会产生怎样的影响呢? 中国的出口贸易是否会真的因此一蹶不振,中
国的经济是否会像某些专家预测的那样”兔死狐悲”出现软着陆呢?我
想,我们的经济知识只是给了我们一个分析问题的方法与角度,而在事
情发生之前,我们所作的只能也仅仅是预测.但至少,我们可以尽最大
的力量去为未来可能出现的糟糕局面作出准备,而不是无动于衷的忧
虑。
【参考文献】
[ 1] 保罗.克鲁格曼, 国际经济学【M】, 北京: 人民大学出版社.
[ 2] 赵子铱 , 邹康 , 人民币升值与美国贸易逆差的经济学分析【J】, 商场现代化 ,
2005( 24) .
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